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Actual Normal Def/ Surp
1  ARUNACHAL PRADESH  -69 -36 -30 -37 -38 ‐37 ‐38 821.5 1321.5 -500
2  ASSAM & MEGHALAYA  -28 -28 -32 -33 -33 ‐34 ‐33 917.4 1379.3 -461.9
3  N M M T  22 -9 -23 -23 -24 ‐25 ‐24 854.4 1129.6 -275.2
4  SHWB & SIKKIM  -40 -21 -11 -20 -18 ‐21 ‐21 1181.1 1488.6 -307.5
5  GANGETIC WEST BENGAL  10 -12 -27 -10 -13 ‐14 ‐14 705.2 823.2 -118
6  JHARKHAND  -22 -32 -43 -24 -27 ‐28 ‐28 569.9 788.3 -218.4
7  BIHAR  -3 -35 -40 -23 -18 ‐22 ‐21 584.3 742.3 -158
8  EAST UTTAR PRADESH  -34 -58 -41 -19 -10 ‐15 ‐14 551.6 644.2 -92.6
9  WEST UTTAR PRADESH  -3 -43 -42 8 -6 ‐10 ‐6 528.7 564.9 -36.2
10  UTTARAKHAND  39 0 -10 -8 -7 ‐9 ‐9 863.4 947 -83.6
11  HAR. CHD & DELHI  28 43 -16 1 -18 ‐23 ‐23 273.9 354.7 -80.8
12  PUNJAB  81 101 21 4 -9 ‐10 ‐11 336.3 375.8 -39.5
13  HIMACHAL PRADESH  16 30 -9 -11 0 ‐4 ‐2 622.3 638.2 -15.9
14  JAMMU & KASHMIR  -37 50 21 -1 18 13 13 463.9 412.1 51.8
15  WEST RAJASTHAN  -68 48 8 7 -16 ‐12 ‐14 177.5 205.3 -27.8
16  EAST RAJASTHAN  -28 62 16 17 -10 ‐2 ‐3 462.3 474.4 -12.1
17  ODISHA  9 -26 -16 7 8 8 8 904.8 840 64.8
18  WEST MADHYA PRADESH  33 25 20 11 -13 0 0 645.1 643.6 1.5
19  EAST MADHYA PRADESH  97 -12 -12 -2 -12 ‐14 ‐14 672.1 784.5 -112.4
20  GUJARAT REGION  -89 -33 -1 -1 -21 ‐10 ‐11 617.3 694.6 -77.3
21  SAURASHTRA & KUTCH  -94 -92 -39 -17 -31 ‐21 ‐22 291.8 371.8 -80
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23  MADHYA MAHARASHTRA  8 11 17 11 -2 10 9 588.7 540 48.7
24  MARATHWADA  122 36 19 -9 -23 5 4 491.9 475 16.9
25  VIDARBHA  151 18 36 11 -8 6 5 763.8 727.6 36.2
26  CHHATTISGARH  87 -10 -7 -4 -6 ‐2 ‐3 845.9 868.7 -22.8
27  A & N ISLAND  14 18 10 -10 -7 ‐9 ‐8 1056.9 1151.3 -94.4
28  COASTAL ANDHRA PRADESH 71 8 29 6 17 21 20 461.8 385.7 76.1
29  TELANGANA  134 29 32 -3 3 17 17 646.1 554.1 92
30  RAYALASEEMA  43 -5 -10 -40 -38 ‐42 ‐42 139.3 242.1 -102.8
31  TAMILNADU & PONDICHERY 31 8 27 -2 -1 ‐8 ‐8 163.1 177.8 -14.7
32  COASTAL KARNATAKA  52 23 14 1 4 7 7 2852.3 2671.7 180.6
33  N. I. KARNATAKA  79 7 -1 -18 -23 ‐21 ‐21 263.4 334.8 -71.4
34  S. I. KARNATAKA  134 38 23 6 10 12 11 547.6 492.7 54.9
35  KERALA  52 20 10 17 30 40 39 2395.3 1727.4 667.9
36  LAKSHADWEEP  -49 -45 -36 -43 -47 ‐44 ‐45 437.5 790.4 -352.9
Regional rainfall situation
COUNTRY AS A WHOLE -7
NORTH WEST INDIA -5
CENTRAL INDIA -1
SOUTH PENINSULA 11
EAST & NORTH EAST INDIA -28
Legends
Large Excess: +60 and above
Excess: +20 to +59
Normal:+19 to -19
Deficient:-20 to -59 
Large Deficient: -60 to -99 
No Rain: -100
1) The monsoon is active and widespread rainfall received
in West Uttar Pradesh and Himachal Pradesh subdivisions
yesterday.
2) As on today, deficient seasonal rainfall is observed in 11
subdivisions viz., Arunachal Pradesh, Assam & Meghalaya,
NMMT (Nagaland, Manipur, Mizoram and Tripura), Sub
Himalayan West Bengal & Sikkim, Haryana, Bihar,
Jharkhand, Saurashtra & Kutch, Rayalaseema, North
Interior Karnataka and Lakshadweep.
Note: The above information has been prepared based on the data sourced from IMD website.
Spatial representation of sub-division wise
cumulative rainfall 01-Jun to 24-Aug 2018
